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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau sejauhmana minat, sikap 
dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti jenis-
jenis perisian komputer yang diminati. Seramai 36 orang guru dari Sekolah Menengah 
Teknik Temerloh, Pahang telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Statistik 
deskriptif telah digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data berdasarkan minat, 
sikap dan kesediaan guru terhadap penggunaan komputer. Hasil kajian menunjukkan 
pada keseluruhannya, walaupun guru-guru mempunyai minat dan bersedia 
menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tetapi sikap yang 
ditunjukkan oleh mereka adalah negatif. Selain daripada itu, hasil kajian ini juga 
mendapati bahawa jenis perisian komputer yang lebih diminati ialah penyelesaian 
masalah, latih tubi dan penilaian berbanding jenis tutorial, simulasi dan permainan 
tutorial. Sehubungan dengan itu, bagi meningkatkan minat, sikap dan kesediaan guru 
terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran, pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah-sekolah kerajaan atau swasta, dan badan-
badan korporat seharusnya dapat memainkan peranan penting dengan menyediakan 
program-program atau latihan yang bersesuaian bagi guru-guru dan bilangan komputer 
yang lebih banyak disediakan di sekolah-sekolah. 
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ABSTRACT 
The study was conducted to survey on teacher's interest, attitude and preparation 
of using computer in learning and instruction. Other than that, the survey was also to 
identify what types of software are more interested by the teacher. A total of 36 teachers 
from Sekolah Menengah Teknik Temerloh, Pahang were involved as a responden. 
Descriptive statistics were used to collect and analyse the data. The findings of the 
study showed that teachers are interested and prepared to use computer in learning and 
instruction but they showed negative attitudes. The software that are more interested by 
the teacher are exercises, solving problem and evaluation. As a result, to enhance 
teacher's interest, attitude and preparation of using computer in learning and instruction, 
Malaysian Ministry of Education, government and corporate bodies should play their 
role by providing suitable programs for teachers and more computers in school. 
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Era perkembangan teknologi pada masa kini mempengaruhi setiap bidang 
kehidupan. Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai safu 
daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap 
perkembangan teknologi. 
Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan 
memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran kreatif dan penyayang dengan 
menggunakan teknologi terkini. Sejajar dengan objektif tersebut pihak kerajaan melplui 
Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat mewujudkan Sekolah Bestari yang dappt 
bertindak mengisi agenda perancangan dan pelaksanaan Koridor Raya Multimedia. 
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Pelaksanaan ini akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer 
yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. 
Suasana ini akan dapat mengurangkan jurang peluang antara mereka yang 
berkemampuan dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah dengan yanjj 
kurang berkemampuan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). 
Menjelang tahun 2005, akan wujud senario di mana pelajar tidak perlu 
menggalas beg berat ke sekolah, sebaliknya memadai hanya dengan membawa 
beberapa keping disket kecil. Pelajar akan menerima pelajaran daripada guru yang 
menyediakannya samada di dalam disket atau 'server' untul dicapai. Tidak mustahil jika 
situasi di mana buku-buku telah dipadatkan ke dalam CD-ROM yang tentunya bers^iz 
kecil dari yang terdapat dewasa ini (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). 
Segala bentuk ledakan ini tidak dapat dipertikaikan lagi berdasarkan dengan 
transformasi radikal yang sedang berlaku dalam Kementerian Pendidikan Malaysia {li 
mana menjelang tahun 2010, konsep Sekolah Bestari dapat dijalankan secara 
menyeluruh ke seluruh negara (Mohamad Saad, 1999). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Sekolah Bestari menjadi agenda yang utama dalam sistem pendidikan sekar^ng 
apabila Kementerian Pendidikan bercadang untuk menjadikan semua sekolah menengah 
dan rendah di seluruh negara sebagai sekolah bestari menjelang tahun 2010. Melalui 
sekolah bestari, satu perubahan sistematik diharap dapat dilakukan terhadap sistem 
pendidikan negara melalui aspek kurikulum, sistem penilaian, pengurusan dan latihan 
guru. Sekolah bestari juga menjadi salah satu daripada tujuh Aplikasi Perdana Koricjor 
Raya Multimedia. Ini menunjukkan bahawa bidang teknologi menjadi tumpuan utaipa 
untuk menjayakan rancangan ini kerana penekanan utama dalam sekolah bestari iatyh 
teknologi merentasi kurikulum (Mahathir Mohamad, 1997). 
Menurutnya lagi, penggunaan komputer dalam pendidikan dan kebolehan 
pelajar menggunakannya secara berkesan kini dilihat sebagai keperluan dalam man$-
mana sistem pendidikan. Kesedaran semua pihak terhadap perubahan pesat teknologi 
serta peranan yang dimainkan oleh pendidik untuk menginovasikan sistem pendidikan 
sesuai dengan perubahan semasa. 
Penggunaan komputer telah menular ke sekolah-sekolah di Malaysia sama afla 
di kawasan bandar mahupun di luar bandar. Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
melancarkan suatu projek percubaan di dua puluh buah sekolah, 'pelajaran kenal fafcam 
komputer' telah diajarkan secara formal kepada pelajar tingkatan empat (Omar, 198(5). 
Di samping itu, Kementerian Pendidikan juga telah menubuhkan Unit Teknologi 
Komputer yang berperanan untuk membina perisian komputer dan menjadi agen dalam 
menggalakkan penggunaan komputer dalam pendidikan (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1997). 
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Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha yang berterusan ke arah 
memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan 
insan yang harmonis dan seimbang dalam pendidikan. Kesedaran semua pihak terhadap 
perubahan pesat teknologi sejagat serta peranan yang boleh dimainkan oleh komputpr 
dalam sistem pendidikan menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan negara. 
Pelaksanaan program pendidikan komputer dilihat sebagai satu langkah penting datym 
usaha menjadikan komputer sebahagian daripada sistem pengajaran dan pembelajaran 
di sekolah. 
Dalam usaha menjadikan pendidikan di Malaysia beijaya, pengajaran dan 
pembelajaran berbantukan komputer perlu segera dilakukan. Menurut Nik Aziz (1996), 
kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi satelit, telekomunikasi dan 
teknologi maklumat membolehkan seseorang individu menyampaikan, mengumpul, 
menyalur, menyebarkan, menguruskan, memproses atau menyimpan pelbagai jenis 
maklumat dengan cepat dan mudah. E-mel, World Wide Webs, teknologi digital, 
internet, CD-ROM dan bahan multimedia interaktif yang lain menjadi alat atau 
kemudahan baru dalam sistem pendidikan yang bersifat bestari. Oleh itu, kita perlu 
memanfaatkan segala kemudahan yang ada dengan menerapkannya dalam sistem 
pendidikan di sekolah, maktab perguruan dan juga institusi pengajian tinggi. 
Namun begitu, maklumat tentang minat, sikap dan kesediaan pendidik terhadap 
kemahiran teknologi maklumat amnya, dan kemahiran menggunakan komputer untyk 
proses pengajaran dan pembelajaran khususnya, masih menjadi satu isu dan persoalp. 
Inilah yang ingin diselami dan mengapa masalah ini telah dipilih oleh penyelidik. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Pelaksanaan komputer dalam pendidikan atau pembelajaran berbantukan 
komputer perlu dikendalikan dengan sempurna dan menerusi penilaian secara formatif 
agar segala kelemahan dan kekurangan perancangan dapat dikenal pasti dan diperb^iki. 
Sikap yang positif adalah perlu bagi menjayakan sesuatu inovasi. Ia memerlykan 
kedua-dua domain afektif dan kognitif. Hofmeifer (1984) menyokong pendapat ini 
dengan menyatakan bahawa kefahaman tentang komputer sahaja adalah tidak 
mencukupi bagi membolehkan seseorang itu menggunakan komputer dengan baik. 
Faktor-faktor afektif adalah penting dalam menentukan sama ada seseorang individif 
boleh berfimgsi secara berkesan dengan teknologi ini. Menurutnya, terdapat ramai 
orang yang berasa tidak selesa untuk menggunakan komputer. Adalah wajar bagi 
pendidik memupuk sikap positif terhadap komputer dan mengelakkan kesukaran 
berkomunikasi dalam masyarakat berkomputer. 
Sikap seseorang terhadap komputer dapat memberi kesan kepada tahap literasi 
komputernya. Clement (1981) melaporkan bahawa guru-guru yang bersikap positif 
terhadap komputer dapat menggunakan komputer dalam pengajarannya secara 
berkesan. Sebaliknya, guru yang bersikap negatif menunjukkan kegelisahan apabila 
melakukan aktiviti-aktiviti yang berasaskan komputer (Jay, 1981). 
Terdapat kajian-kajian yang menunjukkan bahawa guru kurang menggunakan 
komputer di dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Fatimah (1980), gum kurang 
menggunakan komputer dalam pendidikan di mana terdapat bilangan besar guru-guru 
yang masih menggunakan kaedah tradisional yang hanya menggunakan kapur dan 
papan hitam sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 
